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KATA PENGANTAR
Penerbitan buku Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2008-2009 ini merupakan hasil
pengumpulan data yang bersumber dari TPI di seluruh Indonesia selama tahun 2008 dan 2009 yang
masih sementara. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun.
Dalam publikasi ini disajikan data statistik yang mencakup keterangan tentang TPI, jumlah ikan
yang dilelang, tenaga kerja, dan struktur ongkos TPI. Penyajian data sampai tingkat propinsi.
Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan hanya terhadap TPI sehingga data
produksi yang dilelang di luar TPI belum tercakup.  Namun demikian data tersebut diharapkan dapat
dijadikan indikator tentang TPI dan fungsi TPI dalam pemasaran ikan di Indonesia.
Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data.  Kritik dan saran dari semua
pihak akan dijadikan bahan masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas dan
penyempurnaan publikasi selanjutnya.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya publikasi ini, kami ucapkan terima
kasih.
Jakarta,  Oktober  2010
Kepala Badan Pusat Statistik
 RUSMAN HERIAWAN
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PENDAHULUAN
1. Umum
Perikanan merupakan sub sektor pertanian yang mempunyai peranan sangat penting.
Guna mengetahui potensi dan peranan sub sektor ini, maka diperlukan data yang lengkap.
Sampai saat ini data Statistik Perikanan yang tersedia masih sangat terbatas baik jenis
maupun ruang lingkup. Guna memenuhi data tersebut, Badan Pusat Statistik telah
mengumpulkan data produksi melalui pendekatan terhadap Tempat Pelelangan Ikan.
2. Tujuan
Tujuan pengumpulan data Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah untuk memperoleh
keterangan kegiatan yang dilakukan oleh TPI.
3. Ruang Lingkup dan Cakupan
Ruang lingkup pengumpulan data Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mencakup
seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Data yang Dikumpulkan
Pengumpulan data dilakukan setiap tahun, data yang dikumpulkan meliputi:
a. Jumlah ikan yang dilelang.
b. Tenaga Kerja.
c. Struktur Ongkos dan sebagainya.
5. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan secara lengkap terhadap TPI di seluruh Indonesia.
Sistem pengumpulan data dilakukan dengan sistem laporan dari setiap daerah dan laporan
tersebut dibuat setiap tahun. Data yang dikumpulkan adalah tentang TPI menurut keadaan
tahun yang bersangkutan.
6. Daftar yang digunakan
Daftar yang digunakan untuk pelaksanaan pengumpulan data tersebut adalah Daftar
LTPI (Laporan Tahunan Tempat Pelelangan Ikan)
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KONSEP DAN DEFINISI
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/
pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil
laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan
darat). Biasanya Tempat Pelelangan Ikan ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi
atau Pemerintah Daerah. Tempat Pelelangan Ikan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah).
b. Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan.
c. Ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan.
d. Mendapat ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah
Daerah).
Pekerja adalah mereka yang bekerja pada TPI ini dan namanya terdaftar serta menerima
upah/gaji langsung dari pelabuhan, baik berupa uang maupun barang.
Pekerja dikelompokkan menjadi dua yaitu pekerja tetap/honorer dan pekerja harian/
lainnya.
Pekerja tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji setiap bulan
baik ada kegiatan maupun tidak dan tidak tergantung pada hari kerjanya.
Pekerja tetap dibagi atas pegawai negeri dan bukan pegawai negeri.
Pekerja honorer adalah pekerja tidak tetap yang dibayar secara bulanan tanpa
diperhitungkan jumlah hari kerja pekerja tersebut.
Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut
dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga
pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara
borongan.
Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata
jumlah pekerja per hari kerja.
Upah/gaji adalah upah/gaji kotor sebelum dipotong pajak upah/pendapatan. Termasuk
juga penyediaan perumahan dan kendaraan serta fasilitas lainnya yang diberikan/diserahkan
pemakaiannya kepada pekerja.
Produksi adalah jumlah semua ikan atau binatang air lain hasil tangkapan para nelayan
yang didaratkan dan dilelang atau dijual di tempat tersebut. Bentuk produksi adalah ikan
basah.
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Nilai produksi adalah jumlah nilai semua ikan atau binatang air lain hasil tangkapan para
nelayan yang didaratkan dan dilelang/dijual di tempat tersebut.
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ULASAN RINGKAS
Hasil pengolahan Daftar LTPI yang disajikan antara lain : data mengenai kegiatan
yang dilakukan di TPI, data pekerja dan data pengeluaran TPI. Kegiatan di TPI
meliputi rata-rata jumlah ikan yang dijual dan nilainya yang disajikan pada tingkat
provinsi. Data pekerja meliputi pekerja tetap dan pekerja honorer. Sedangkan
pengeluaran TPI meliputi pengeluaran listrik dan air, bahan bakar minyak, bahan-
bahan, jasa, upah dan gaji, retribusi dan pengeluaran lain-lain yang semuanya disajikan
pada tingkat provinsi.
1. KEGIATAN TPI
Kegiatan TPI adalah kegiatan yang dilakukan di TPI selama satu tahun dari
masing-masing provinsi. Kegiatan itu dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Produksi Ikan yang Dijual
Provinsi Kalimantan Selatan dan Bali mempunyai rata-rata jumlah ikan yang
dijual cukup besar pada tahun 2007, masing-masing sebesar 7.424,8 ribu ton dan
5.051,5 ribu ton, walaupun sebenarnya provinsi yang mempunyai jumlah ikan yang
dijual terbesar adalah Jawa Tengah (lihat Tabel 5). Sehingga dapat disimpulkan  bahwa
rata-rata jumlah ikan yang dijual tinggi belum menjamin daerah tersebut mempunyai
jumlah ikan yang dijual lebih besar dari daerah lain. Beberapa provinsi  mempunyai
rata-rata jumlah ikan yang dijual cukup besar yaitu Sumatera Barat sebesar 1.729,1
ton, DKI Jakarta 3.213,2 ton, Jawa Barat  1150,9 ton, Jawa Tengah 1.761,9 ton,
Jawa Timur 1.224,8 ton,  Kalimantan Timur  2.228,3 ton dan Sulawesi Selatan 1.566,6
ton. Sedangkan provinsi yang mempunyai rata-rata jumlah ikan yang dijual cukup
rendah adalah Riau dan DI Yogyakarta yaitu masing-masing sebesar  90,0 ton dan
97,5 ton. Provinsi lain mempunyai rata-rata jumlah ikan yang dijual cukup merata
yaitu kurang dari 1.000 ton. (lihat Tabel A).
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b. Nilai Ikan yang Dijual
Provinsi yang mempunyai rata-rata nilai jual cukup tinggi (di atas 30 milyar
rupiah) adalah Kalimantan Selatan sebesar 34 milyar rupiah. Propinsi yang mempunyai
rata-rata nilai jual menengah (antara 10 sampai 30 milyar rupiah) adalah DKI Jakarta
10 milyar rupiah, Bali 12 milyar rupiah, Nusa Tenggara Barat 6 milyar rupiah, Sumatera
Barat 14 milyar rupiah, dan Kalimantan Timur 16 milyar rupiah. Sedangkan provinsi
yang mempunyai rata-rata nilai jual cukup rendah (kurang dari 1 milyar rupiah) meliputi:
Riau 575,3 juta rupiah, Bengkulu 677,8 juta rupiah, DI Yogyakarta 662,4 juta rupiah,
Banten 920,8 juta rupiah dan Sulawesi Tengah 549,4 juta rupiah.  (lihat Tabel A).
2. PEKERJA
Tahun 2007, Provinsi  Riau, dan DKI Jakarta mempunyai jumlah pekerja
yang sama besar yaitu 12 orang. Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan mempunyai rata-
rata jumlah pekerja cukup tinggi masing-masing sebesar 11 dan 15 orang. Rata-rata
jumlah pekerja paling tinggi dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 37 orang.
Provinsi lain mempunyai rata-rata jumlah pekerja cukup merata yaitu antara 3 sampai
9 orang. Sedangkan Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan mempunyai rata-rata jumlah
pekerja cukup rendah yaitu 2 orang.
Di samping pekerja tetap dan honorer, pada umumnya TPI juga mempunyai
pekerja harian lainnya. Tetapi ada juga provinsi yang tidak mempunyai pekerja harian
lainnya yaitu Lampung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Bengkulu dan DI
Yogyakarta mempunyai jumlah pekerja harian lainnya cukup tinggi sedangkan Gorontalo
mempunyai rata-rata jumlah pekerja harian lainnya paling rendah.(Lihat Tabel B).
3. PENGELUARAN TPI
Pengeluaran  TPI yang dicatat adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan
oleh TPI. Dari tabel-tabel yang disajikan dapat dilihat besarnya pengeluaran untuk
setiap TPI di provinsi sebagai berikut:
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a. Listrik dan Air
Rata-rata pengeluaran listrik dan air tertinggi  tahun 2007 adalah Provinsi Jawa
Tengah mencapai 17 juta rupiah. Sedangkan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
yang mempunyai rata-rata pengeluaran listrik dan air cukup rendah (di bawah 1 juta
rupiah) yaitu 471 ribu rupiah, berikutnya Sumatera Barat 640 ribu rupiah, DI
Yogyakarta 884 ribu rupiah, Nusa Tenggara Timur 810 ribu rupiah, Kalimantan Barat
328 ribu rupiah, dan Sulawesi Tengah 316 ribu rupiah.  Provinsi lain mempunyai rata-
rata pengeluaran listrik dan air cukup merata antara 1 juta  rupiah sampai 10 juta
rupiah. Tetapi ada juga provinsi yang bisa dikatakan tidak mempunyai pengeluaran
listrik dan air karena pengeluarannya sangat kecil yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lihat Tabel C).
b. Bahan Bakar Minyak
 Provinsi Lampung mempunyai  rata-rata pengeluaran bahan bakar minyak
tertinggi tahun 2007 yaitu di atas 10 juta rupiah. Tetapi ada juga provinsi yang bisa
dikatakan tidak mempunyai pengeluaran bahan bakar minyak karena pengeluarannya
terlalu kecil. Misalkan provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI
Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan
Barat dan Gorontalo mempunyai pengeluaran bahan bakar minyak cukup kecil masing-
masing sebesar 555 ribu rupiah, 661 ribu rupiah, 104 ribu rupiah dan 122 ribu rupiah.
Sedangkan provinsi lain mempunyai rata-rata pengeluaran cukup merata antara 1 juta
rupiah sampai 10 juta rupiah. (Lihat Tabel C).
   
c. Bahan-Bahan
Pengeluaran bahan-bahan di TPI antara lain untuk keperluan administrasi kantor,
kemasan atau pembungkus, pembelian suku cadang serta pemeliharaan barang modal.
Tahun 2007, Lampung dan Jawa Barat mempunyai rata-rata pengeluaran bahan-
bahan cukup tinggi di atas 4 juta rupiah. Sedangkan Sulawesi Utara dan Gorontalo
mempunyai rata-rata pengeluaran bahan-bahan cukup rendah di bawah 100 ribu rupiah.
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Rata-rata pengeluaran bahan-bahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Tenggara antara 300 ribu rupiah  sampai 4 juta rupiah. Tetapi ada juga
provinsi yang tidak mempunyai pengeluaran bahan-bahan yaitu: Sumatera Barat, Riau,
Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur  dan Sulawesi
Tengah.(Lihat Tabel C).
d. Jasa
Tahun 2007 banyak provinsi mempunyai rata-rata pengeluaran jasa sangat
kecil bahkan bisa dikatakan tidak ada. Misalkan Provinsi Sumatera Barat, Riau,
Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi
Nusa Tenggara Timur mempunyai rata-rata pengeluaran cukup tinggi di atas 3 juta
rupiah. Provinsi Bali dan Gorontalo mempunyai rata-rata pengeluaran bahan-bahan
cukup rendah di bawah 100 ribu rupiah. Sedangkan provinsi yang lain rata-rata
pengeluarannya antara 100 ribu rupiah sampai 3 juta rupiah, meliputi Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. (Lihat
Tabel C).
e. Upah dan Gaji
DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai rata-rata pengeluaran upah dan
gaji paling besar, tahun 2007 (di atas 150 juta rupiah). Provinsi Lampung, Jawa
Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan mempunyai rata-rata pengeluaran
upah dan gaji cukup besar (antara 50 juta rupiah sampai 100 juta rupiah). Banyak
juga provinsi yang mempunyai  rata-rata pengeluaran upah dan gaji cukup merata
antara 10 juta rupiah sampai 50 juta rupiah. Sebaliknya Provinsi Riau, Bali, dan
Kalimantan Timur mempunyai rata-rata pengeluaran upah dan gaji di bawah 10 juta
rupiah. (Lihat Tabel C).
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f. Retribusi yang Disetor
Rata-rata retribusi yang disetor dari  TPI di  Jawa Tengah, Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Tenggara tahun 2007 sangat besar di atas 100 juta rupiah. Provinsi lain
rata-rata pengeluaran retribusi yang disetor cukup merata antara 10 juta rupiah sampai
100 juta rupiah. Sebaliknya rata-rata retribusi yang disetor dari TPI di Sulawesi Tengah
sangat rendah yaitu kurang dari 500 ribu rupiah. Sedangkan Provinsi Riau, DKI Jakarta,
Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tidak
mempunyai nilai retribusi yang disetor. (Lihat Tabel C).
g. Pengeluaran Lain
Pengeluaran lain merupakan pengeluaran selain yang disebutkan sebelumnya.
Sulawesi Selatan mempunyai rata-rata pengeluaran lain sangat besar dibandingkan
provinsi yang lain yaitu di atas 23 juta rupiah. Lima belas provinsi selebihnya
mempunyai  rata-rata pengeluaran lain antara 1 juta rupiah sampai 10 juta rupiah.
Sebaliknya Gorontalo mempunyai rata-rata pengeluaran lain sangat rendah di bawah
1 juta rupiah. Sedangkan provinsi  Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur,  Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah tidak mempunyai pengeluaran
lain sama sekali. (Lihat Tabel C).
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JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA, 2008
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2008
1.
(2) (3) (4) (5)
Jumlah
TPI
Number of
Auction
Place
Pengelola
Organizer
UPTP
Central of
Technical
Service
Unit
UPTD
Regional of
Technical
Service
Unit
BUMN
State
Enterprise
N A D 8 0 0 0
Sumatera Utara 6 1 5 0
Sumatera Barat 4 0 3 0
R i a u 1 0 1 0
Bengkulu 2 0 0 0
Lampung 5 0 0 0
Bangka Belitung 9 0 4 0
DKI Jakarta 6 1 1 0
Jawa Barat 33 0 10 0
Jawa Tengah 79 3 5 0
DI Yogyakarta 16 0 5 0
Jawa Timur 39 0 10 0
B a n t e n 28 1 16 0
B a l i 2 0 1 0
Nusa Tenggara Barat 3 0 3 0
Nusa Tenggara Timur 1 0 1 0
Kalimantan Barat 32 0 17 0
Kalimantan Selatan 1 0 0 0
Kalimantan Timur 3 0 3 0
Sulawesi Utara 4 0 4 0
Sulawesi Tengah 7 0 7 0
Sulawesi Selatan 8 1 5 0
Sulawesi Tenggara 3 0 2 0
Gorontalo 10 1 7 1
Jumlah/Total 310 8 110 1
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(6) (7)
Swasta
Private
K U D
Village
Cooperative
Unit
Lainnya
Others
(8)
Pengelola
Organizer
JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA, 2008
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2008
1.
Lanjutan / Continued
N A D 1 0 7
Sumatera Utara 0 0 0
Sumatera Barat 0 0 1
R i a u 0 0 0
Bengkulu 0 2 0
Lampung 1 2 2
Bangka Belitung 1 1 3
DKI Jakarta 0 0 4
Jawa Barat 5 15 3
Jawa Tengah 1 64 6
DI Yogyakarta 6 0 5
Jawa Timur 3 18 8
B a n t e n 4 0 7
B a l i 0 0 1
Nusa Tenggara Barat 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 3 2 10
Kalimantan Selatan 0 0 1
Kalimantan Timur 0 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0
Sulawesi Tengah 0 0 0
Sulawesi Selatan 1 0 1
Sulawesi Tenggara 0 0 1
Gorontalo 0 1 0
Jumlah/Total 26 105 60
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JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA
LELANG, 2008
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND AUCTION ORGANIZER, 2008
2.
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
(2) (3) (4) (5)
P E M D A
Regional Government
K U D
Village
Cooperative Unit
N A D 1 0 0 1
Sumatera Utara 1 0 0 0
Sumatera Barat 1 1 0 0
R i a u 1 0 0 0
Bengkulu 0 0 1 1
Lampung 2 0 1 0
Bangka Belitung 4 2 2 0
DKI Jakarta 3 1 0 0
Jawa Barat 10 0 17 0
Jawa Tengah 8 0 63 2
DI Yogyakarta 3 2 0 0
Jawa Timur 6 4 8 11
Banten 20 0 1 0
B a l i 1 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 1 1 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 1 0 0
Kalimantan Barat 5 7 2 1
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 2 0 0
Sulawesi Utara 0 3 0 0
Sulawesi Tengah 2 1 0 0
Sulawesi Selatan 5 1 0 0
Sulawesi Tenggara 3 0 0 0
Gorontalo 8 1 0 0
Jumlah/Total 85 27 95 16
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(6) (7) (8) (9)
Lainnya
Others
Jumlah
Total
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lanjutan / Continued
2. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA
LELANG, 2008
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND AUCTION ORGANIZER, 2008
N A D 1 5 2 6
Sumatera Utara 0 5 1 5
Sumatera Barat 0 2 1 3
R i a u 0 0 1 0
Bengkulu 0 0 1 1
Lampung 2 0 5 0
Bangka Belitung 1 0 7 2
DKI Jakarta 0 2 3 3
Jawa Barat 5 1 32 1
Jawa Tengah 6 0 77 2
DI Yogyakarta 10 1 13 3
Jawa Timur 1 9 15 24
Banten 7 0 28 0
B a l i 0 1 1 1
Nusa Tenggara Barat 0 1 1 2
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 1
Kalimantan Barat 4 13 11 21
Kalimantan Selatan 0 1 0 1
Kalimantan Timur 1 0 1 2
Sulawesi Utara 1 0 1 3
Sulawesi Tengah 2 2 4 3
Sulawesi Selatan 2 0 7 1
Sulawesi Tenggara 0 0 3 0
Gorontalo 1 0 9 1
Jumlah/Total 44 43 224 86
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3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARAN
HASIL PENJUALAN, 2008
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE
AND PRODUCT PAYMENT SYSTEM, 2008
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
(2) (3) (4) (5)
Kontan
Cash
Cicil
Credit
N A D 1 1 1 0
Sumatera Utara 1 4 0 0
Sumatera Barat 1 2 0 0
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 0
Lampung 3 0 1 0
Bangka Belitung 5 2 0 0
DKI Jakarta 2 3 0 0
Jawa Barat 21 1 0 0
Jawa Tengah 50 1 3 0
DI Yogyakarta 12 1 0 1
Jawa Timur 7 21 2 1
Banten 18 0 0 0
B a l i 1 1 0 0
Nusa Tenggara Barat 1 2 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 1 0 0
Kalimantan Barat 7 11 0 0
Kalimantan Selatan 0 1 0 0
Kalimantan Timur 0 1 0 0
Sulawesi Utara 1 1 0 0
Sulawesi Tengah 3 3 0 0
Sulawesi Selatan 5 1 0 0
Sulawesi Tenggara 1 0 0 0
Gorontalo 8 0 0 0
Jumlah/Total 148 58 7 2
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Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
(2) (3) (4) (5)
Dibayar Kemudian
Lather Payment
Lainnya
Others
Lanjutan / Continued
3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARAN
HASIL PENJUALAN, 2008
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE
AND PRODUCT PAYMENT SYSTEM, 2008
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Jumlah
Total
(6) (7)
N A D 0 0 0 5 2 6
Sumatera Utara 0 0 0 1 1 5
Sumatera Barat 0 1 0 0 1 3
R i a u 1 0 0 0 1 0
Bengkulu 0 0 1 1 1 1
Lampung 1 0 0 0 5 0
Bangka Belitung 1 0 1 0 7 2
DKI Jakarta 0 0 1 0 3 3
Jawa Barat 9 0 2 0 32 1
Jawa Tengah 21 0 3 1 77 2
DI Yogyakarta 1 0 0 1 13 3
Jawa Timur 5 1 1 1 15 24
Banten 7 0 3 0 28 0
B a l i 0 0 0 0 1 1
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 1 2
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Barat 2 5 2 5 11 21
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Timur 1 0 0 1 1 2
Sulawesi Utara 0 2 0 0 1 3
Sulawesi Tengah 0 0 1 0 4 3
Sulawesi Selatan 2 0 0 0 7 1
Sulawesi Tenggara 1 0 1 0 3 0
Gorontalo 0 0 1 1 9 1
Jumlah/Total 52 9 17 17 224 86
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4.
JUMLAH PEKERJA MENURUT PROVINSI,
AKHIR DESEMBER 2008
NUMBER OF WORKERS BY PROVINCE,
END OF DECEMBER 2008
(2) (3) (4) (5) (6)
Pegawai
Negeri
Civil
Servant
Pekerja Tetap
Permanent Worker
Bukan Pegawai
Negeri
Non Civil
Servant
Pekerja
Honorer
Honorer
Workers
Jumlah
Total
Pekerja
Harian Lainnya
(Hari-Orang)
Other Daily
Workers
(Man-Day)
N A D 2 13 19 34 2 668
Sumatera Utara 12 6 8 26 2 535
Sumatera Barat 5 0 17 22 1 392
R i a u 4 0 1 5 576
Bengkulu 0 7 0 7 1 080
Lampung 2 39 1 42 1 440
Bangka Belitung 16 26 23 65 3 779
DKI Jakarta 31 16 16 63 0
Jawa Barat 21 229 87 337 4 962
Jawa Tengah 82 471 121 674 29 078
DI Yogyakarta 0 32 14 46 720
Jawa Timur 29 187 31 247 28 512
B a n t e n 19 45 78 142 2 583
B a l i 3 11 0 14 0
Nusa Tenggara Barat 9 18 3 30 708
Nusa Tenggara Timur 0 0 6 6 0
Kalimantan Barat 66 7 20 93 2 664
Kalimantan Selatan 3 3 1 7 0
Kalimantan Timur 8 12 4 24 800
Sulawesi Utara 3 1 2 6 0
Sulawesi Tengah 9 6 22 37 720
Sulawesi Selatan 37 17 30 84 4 749
Sulawesi Tenggara 9 0 16 25 0
Gorontalo 8 23 14 45 350
Jumlah /Total 378 1 169 534 2 081 89 316
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5.
JUMLAH DAN NILAI IKAN YANG DIJUAL
MENURUT PROVINSI, 2008
NUMBER AND VALUE OF FISH  AUCTED
BY PROVINCE, 2008
Ikan yang tidak dilelang
Not Aucted Fish
Jumlah
Total
(2) (3)
Ikan yang dilelang
Aucted Fish
Produksi
Production
(Ton/Tons)
Nilai / Value
(Juta Rupiah)
/ (Million
Rupiahs)
(4) (5)
Produksi
Production
(Ton/Tons)
Nilai / Value
(Juta Rupiah)
/ (Million
Rupiahs)
(6) (7)
Produksi
Production
(Ton/Tons)
Nilai / Value
(Juta Rupiah)
/ (Million
Rupiahs)
N A D 120,7 2 241,4 663,1 4 766,3 783,8 7 007,7
Sumatera Utara 23,0 224,2 1 145,1 7 382,6 1 168,1 7 606,8
Sumatera Barat 0,0 0,0 372,4 5 077,5 372,4 5 077,5
R i a u 440,3 7 597,4 0,0 0,0 440,3 7 597,4
Bengkulu 147,1 1 324,8 10,2 35,0 157,3 1 359,8
Lampung 6 322,2 63 421,2 1 274,4 13 352,4 7 596,6 76 773,6
Bangka Belitung 4 175,2 33 093,3 4 764,3 79 740,7 8 939,5 112 834,0
DKI Jakarta 20 662,2 134 149,7 21 697,3 295 573,0 42 359,5 429 722,7
Jawa Barat 22 890,1 274 611,3 10,3 41,5 22 900,4 274 652,8
Jawa Tengah 112 301,6 604 672,5 10,6 98,5 112 312,2 604 771,0
DI Yogyakarta 969,2 12 994,3 139,1 1 604,3 1 108,3 14 598,6
Jawa Timur 39 664,7 123 910,7 33 591,3 93 613,3 73 256,0 217 524,0
Banten 10 123,3 152 722,7 0,0 0,0 10 123,3 152 722,7
B a l i 16 584,2 58 308,3 0,0 0,0 16 584,2 58 308,3
Nusa Tenggara Barat 2 325,3 24 679,1 193,3 1 225,2 2 518,6 25 904,3
Nusa Tenggara Timur 0,0 0,0 5,1 35,7 5,1 35,7
Kalimantan Barat 10 522,3 130 813,2 4 169,7 39 474,8 14 692,0 170 288,0
Kalimantan Selatan 0,0 0,0 12,5 89,9 12,5 89,9
Kalimantan Timur 2 606,0 19 255,1 392,4 3 528,6 2 998,4 22 783,7
Sulawesi Utara 0,0 0,0 834,7 4 133,3 834,7 4 133,3
Sulawesi Tengah 122,5 924,8 1 322,9 9 194,9 1 445,4 10 119,7
Sulawesi Selatan 3 984,4 25 340,9 7 559,2 23 350,3 11 543,6 48 691,2
Sulawesi Tenggara 1 687,9 11 025,7 341,0 983,1 2 028,9 12 008,8
Gorontalo 2 554,4 38 495,1 1 646,1 6 556,2 4 200,5 45 051,3
Jumlah/Total 258 226,6 1 719 805,7 80 155,0 589 857,1 338 381,6 2 309 662,8
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6.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
DAN TIDAK LELANG  MENURUT PROVINSI
DAN BEBAN RETRIBUSI, 2008
RETRIBUTION VALUES OBTAINED AT THE AUCTED AND NOT AUCTED
ACTIVITY BY PROVINCE AND RETRIBUTION SHARE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Lelang
Aucted
Nelayan
Fishermans
Pembeli
Buyers
Jumlah
Total
Nelayan
Fishermans
Pembeli
Buyers
Jumlah
Total
Tidak lelang
Not Aucted
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
N A D 34 599 2 663 37 262 119 157 119 157 238 315
Sumatera Utara 6 727 4 485 11 212 344 779 345 737 690 517
Sumatera Barat 0 0 0 17 940 205 066 223 006
R i a u 189 934 189 934 379 868 0 0 0
Bengkulu 39 743 26 495 66 238 0 1 750 1 750
Lampung 1 438 810 1 652 190 3 090 999 0 267 049 267 049
Bangka Belitung 996 078 658 588 1 654 666 2 367 408 3 197 901 5 565 309
DKI Jakarta 4 024 490 2 682 993 6 707 483 8 562 389 5 708 259 14 270 649
Jawa Barat 6 076 055 6 879 311 12 955 366 0 0 0
Jawa Tengah 17 934 185 12 360 765 30 294 950 480 4 144 4 624
DI Yogyakarta 445 625 263 660 709 285 70 419 22 575 92 994
Jawa Timur 2 363 573 2 077 882 4 441 456 900 479 1 096 727 1 997 206
Banten 7 155 928 4 557 821 11 713 749 0 0 0
B a l i 112 995 112 995 225 990 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 493 581 740 372 1 233 953 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 893 893 1 785
Kalimantan Barat 167 684 6 372 976 6 540 660 171 183 631 472 802 654
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 197 753 197 753 0 105 859 105 859
Sulawesi Utara 0 0 0 88 465 61 048 149 513
Sulawesi Tengah 13 733 17 487 31 220 9 907 32 869 42 775
Sulawesi Selatan 502 733 807 222 1 309 955 3 498 3 498 6 997
Sulawesi Tenggara 24 577 413 085 437 662 0 0 0
Gorontalo 880 551 1 050 982 1 931 533 163 906 163 906 327 812
Jumlah/Total 42 901 601 41 069 658 83 971 259 12 820 904 11 967 911 24 788 814
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7.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2008
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Lelang / Aucted
Provinsi
Province
Kab/Kota
Distric
Penyelenggara
lelang
Auction
Organizer
Pengelola TPI
Auction Manager
(2) (3) (4) (5)
N A D 0 31 937 5 325 0
Sumatera Utara 3 924 5 606 1 121 561
Sumatera Barat 0 0 0 0
R i a u 0 379 868 0 0
Bengkulu 11 923 12 585 15 897 13 248
Lampung 452 286 742 762 628 489 747 085
Bangka Belitung 0 1 177 791 72 395 393 432
DKI Jakarta 4 051 877 326 245 1 659 700 343 416
Jawa Barat 2 125 911 2 520 227 3 770 413 1 178 389
Jawa Tengah 7 589 568 5 822 931 5 520 988 5 559 021
DI Yogyakarta 60 383 519 017 56 825 41 577
Jawa Timur 504 804 1 700 444 362 724 794 180
Banten 21 474 4 676 199 3 701 517 1 285 976
B a l i 0 192 092 0 33 899
Nusa Tenggara Barat 0 740 372 308 488 91 313
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 1 037 442 1 739 806 1 492 835 1 157 884
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 197 753 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0 0
Sulawesi Tengah 0 31 220 0 0
Sulawesi Selatan 0 1 275 770 11 273 22 912
Sulawesi Tenggara 4 915 401 134 26 698 4 915
Gorontalo 364 489 686 838 335 317 279 431
Jumlah/Total 16 228 996 23 180 597 17 970 005 11 947 238
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7.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2008
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Lelang / Aucted
Tabungan
Saving
Asuransi Nelayan
Fisherrmen
Insurance
Jumlah
Total
Lanjutan / Continued
(6) (7) (8)
N A D 0 0 37 262
Sumatera Utara 0 0 11 212
Sumatera Barat 0 0 0
R i a u 0 0 379 868
Bengkulu 9 936 2 650 66 238
Lampung 411 224 109 154 3 090 999
Bangka Belitung 0 11 048 1 654 666
DKI Jakarta 257 562 68 683 6 707 483
Jawa Barat 1 613 025 1 747 401 12 955 366
Jawa Tengah 4 612 643 1 189 798 30 294 950
DI Yogyakarta 21 982 9 500 709 285
Jawa Timur 319 241 760 062 4 441 456
Banten 1 339 723 688 860 11 713 749
B a l i 0 0 225 990
Nusa Tenggara Barat 0 93 780 1 233 953
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 872 283 240 411 6 540 660
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 197 753
Sulawesi Utara 0 0 0
Sulawesi Tengah 0 0 31 220
Sulawesi Selatan 0 0 1 309 955
Sulawesi Tenggara 0 0 437 662
Gorontalo 209 573 55 886 1 931 533
Jumlah/Total 9 667 191 4 977 234 83 971 259
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2008
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Tidak Lelang / Not Aucted
Provinsi
Province
Kab/Kota
Distric
Penyelenggara
lelang
Auction
Organizer
Pengelola TPI
Auction Manager
(2) (3) (4) (5)
8.
N A D 47 663 23 831 47 663 71 494
Sumatera Utara 241 681 447 739 731 366
Sumatera Barat 0 206 749 7 718 0
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 175 875 0 700
Lampung 0 267 049 0 0
Bangka Belitung 0 3 183 426 4 136 2 377 747
DKI Jakarta 7 600 024 564 175 3 285 575 1 692 525
Jawa Barat 0 0 0 0
Jawa Tengah 813 746 1 470 1 263
DI Yogyakarta 17 267 26 576 2 042 17 064
Jawa Timur 45 981 200 182 554 660 475
Banten 0 0 0 0
B a l i 0 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 982 0 803
Kalimantan Barat 68 057 460 853 68 057 136 881
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 105 859 0 0
Sulawesi Utara 0 94 688 0 54 825
Sulawesi Tengah 8 780 29 357 1 756 2 883
Sulawesi Selatan 1 399 700 1 399 2 099
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0
Gorontalo 65 562 32 781 65 562 98 344
Jumlah/Total 8 051 466 6 427 586 3 668 663 5 117 470
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2008
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
8.
Tidak Lelang / Not Aucted
Tabungan
Saving
Asuransi Nelayan
Fisherrmen
Insurance
Jumlah
Total
Lanjutan / Continued
(6) (7) (8)
N A D 23 831 23 831 238 315
Sumatera Utara 0 0 690 517
Sumatera Barat 0 8 540 223 006
R i a u 0 0 0
Bengkulu 0 0 1 750
Lampung 0 0 267 049
Bangka Belitung 0 0 5 565 309
DKI Jakarta 564 175 564 175 14 270 649
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Tengah 91 242 4 624
DI Yogyakarta 29 024 1 021 92 994
Jawa Timur 110 635 62 297 1 997 206
Banten 0 0 0
B a l i 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 0 1 785
Kalimantan Barat 34 107 34 700 802 654
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 105 859
Sulawesi Utara 0 0 149 513
Sulawesi Tengah 0 0 42 775
Sulawesi Selatan 700 700 6 997
Sulawesi Tenggara 0 0 0
Gorontalo 32 781 32 781 327 812
Jumlah/Total 795 344 728 287 24 788 814
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(2)
Upah
Lainnya
Other
Wages
(3)
Tunjangan
Sosial, Asuransi
Pegawai, dsb
Social Subsidy
Insurance, etc
(4)
Jumlah
Total
(5)
Upah/Gaji
Wages/
Salaries
PENGELUARAN UNTUK PEKERJA TPI MENURUT PROVINSI, 2008
COST OF AUCTION PLACE WORKERS BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
9.
 N A D 200 328 26 285 0 226 613
 Sumatera Utara 209 435 10 300 0 219 735
 Sumatera Barat 129 500 7 800 0 137 300
 R i a u 36 080 0 0 36 080
 Bengkulu 32 400 0 0 32 400
 Lampung 370 709 6 665 0 377 374
 Bangka Belitung 303 521 0 0 303 521
 DKI Jakarta 614 953 34 206 0 649 159
 Jawa Barat 1 429 663 146 340 111 075 1 687 078
 Jawa Tengah 3 132 503 393 443 16 053 3 541 999
 DI Yogyakarta 164 375 0 0 164 375
 Jawa Timur 1 288 807 72 460 0 1 361 267
 Banten 1 101 002 171 930 0 1 272 932
 B a l i 160 800 0 0 160 800
 Nusa Tenggara Barat 190 460 5 535 0 195 995
 Nusa Tenggara Timur 42 125 0 0 42 125
 Kalimantan Barat 602 979 15 100 1 340 619 419
 Kalimantan Selatan 94 513 0 0 94 513
 Kalimantan Timur 212 920 0 0 212 920
 Sulawesi Utara 41 370 5 457 0 46 827
 Sulawesi Tengah 232 284 7 200 0 239 484
 Sulawesi Selatan 576 375 30 500 0 606 875
 Sulawesi Tenggara 101 400 0 0 101 400
 Gorontalo 242 960 5 840 0 248 800
Jumlah/Total 11 511 462 939 061 128 468 12 578 991
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10. PENGELUARAN BAHAN-BAHAN DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
COST OF AUCTION PLACE MATERIALS
BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
(2) (3) (4) (5)
Suku cadang dan
Pemeliharaan
Barang Modal
Spare parts and
Capital Goods
Maintenance
Bahan
Keperluan
Kantor
Stationeries
Bahan-bahan
Lainnya
Other
Materials
Jumlah
Total
 N A D 11 950 1 500 6 350 19 800
 Sumatera Utara 750 3 397 350 4 497
 Sumatera Barat 0 0 0 0
 R i a u 0 0 0 0
 Bengkulu 0 0 0 0
 Lampung 1 500 1 050 0 2 550
 Bangka Belitung 2 500 14 150 0 16 650
 DKI Jakarta 2 206 10 061 1 039 13 306
 Jawa Barat 33 127 151 121 16 092 200 340
 Jawa Tengah 38 259 118 838 99 697 256 794
 DI Yogyakarta 200 5 704 2 346 8 250
 Jawa Timur 17 242 39 933 796 57 971
 Banten 0 73 702 6 120 79 822
 B a l i 0 700 0 700
 Nusa Tenggara Barat 4 366 3 975 0 8 341
 Nusa Tenggara Timur 0 325 0 325
 Kalimantan Barat 0 7 332 6 000 13 332
 Kalimantan Selatan 0 0 0 0
 Kalimantan Timur 0 0 0 0
 Sulawesi Utara 0 150 0 150
 Sulawesi Tengah 340 1 260 0 1 600
 Sulawesi Selatan 2 850 8 575 1 750 13 175
 Sulawesi Tenggara 0 1 500 0 1 500
 Gorontalo 200 2 861 0 3 061
Jumlah/Total 115 490 446 134 140 540 702 164
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PEMAKAIAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
FUEL/LUBRICANT USE BY AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2008
( Liter/Litre )
(2) (3) (4) (5)
Solar
Solar
Pelumas
Lubricant
Bensin
Fuel
Minyak
Tanah
Kerosine
11.
N A D 0 5 537 0 672
Sumatera Utara 0 1 881 292 136
Sumatera Barat 0 0 0 0
R i a u 0 334 876 109
Bengkulu 180 0 0 5
Lampung 214 6 735 6 458 924
Bangka Belitung 60 100 75 35
DKI Jakarta 0 5 000 519 352
Jawa Barat 4 979 100 320 203
Jawa Tengah 9 733 3 176 1 095 2 700
DI Yogyakarta 3 331 0 0 641
Jawa Timur 2 485 568 0 92
Banten 422 7 637 606 252
B a l i 0 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 240 118 4 37
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 267 475 425 270
Kalimantan Selatan 445 580 0 495
Kalimantan Timur 141 250 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0 0
Sulawesi Tengah 369 394 0 28
Sulawesi Selatan 720 0 0 36
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0
Gorontalo 358 0 0 0
Jumlah/Total 23 944 32 885 10 670 6 987
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12.
PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
(2) (3) (4)
Solar
Solar
Bensin
Fuel
Minyak
Tanah
Kerosine
N A D 0 25 967 0
Sumatera Utara 0 8 468 876
Sumatera Barat 0 0 0
R i a u 0 1 504 3 066
Bengkulu 900 0 0
Lampung 979 29 193 19 749
Bangka Belitung 270 480 225
DKI Jakarta 0 24 992 2 596
Jawa Barat 23 443 500 480
Jawa Tengah 48 455 14 280 5 475
DI Yogyakarta 17 960 0 0
Jawa Timur 12 740 2 809 0
Banten 2 007 34 048 1 818
B a l i 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 1 200 590 12
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 1 200 3 088 1 912
Kalimantan Selatan 2 202 2 613 0
Kalimantan Timur 637 1 575 0
Sulawesi Utara 0 0 0
Sulawesi Tengah 1 662 1 773 0
Sulawesi Selatan 3 240 0 0
Sulawesi Tenggara 0 0 0
Gorontalo 2 178 0 0
Jumlah/Total 119 073 151 880 36 209
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(5)
Pelumas
dan Lainnya
Lubricant
and Other
(6)
Jumlah
Total
Bahan Bakar
Lainnya
Other
fuel
(7)
PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
12.
N A D 8 782 0 34 749
Sumatera Utara 2 992 0 12 336
Sumatera Barat 0 0 0
R i a u 1 314 0 5 884
Bengkulu 150 0 1 050
Lampung 19 670 0 69 591
Bangka Belitung 1 050 0 2 025
DKI Jakarta 8 829 0 36 417
Jawa Barat 2 446 0 26 869
Jawa Tengah 57 347 0 125 557
DI Yogyakarta 11 049 0 29 009
Jawa Timur 2 107 0 17 656
Banten 4 980 0 42 853
B a l i 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 841 0 2 643
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 4 800 0 11 000
Kalimantan Selatan 14 775 0 19 590
Kalimantan Timur 0 0 2 212
Sulawesi Utara 0 0 0
Sulawesi Tengah 580 0 4 015
Sulawesi Selatan 900 0 4 140
Sulawesi Tenggara 0 0 0
Gorontalo 0 0 2 178
Jumlah/Total 142 612 0 449 774
Lanjutan / Continued
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13. PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2008
Listrik
Dibangkitkan
Sendiri
Own Produced
Electricity
(KwH)
(2) (3)
Listrik Dibeli
dari PLN
Electricity
from PLN
(KwH)
N A D 0 750
Sumatera Utara 0 7 111
Sumatera Barat 0 8 000
R i a u 0 53 000
Bengkulu 0 1 000
Lampung 0 7 726
Bangka Belitung 0 21 435
DKI Jakarta 0 7 573
Jawa Barat 0 97 794
Jawa Tengah 12 127 100
DI Yogyakarta 0 14 067
Jawa Timur 0 78 901
Banten 0 21 825
B a l i 0 1 560
Nusa Tenggara Barat 0 41 200
Nusa Tenggara Timur 0 600
Kalimantan Barat 0 15 002
Kalimantan Selatan 0 35 000
Kalimantan Timur 0 4 000
Sulawesi Utara 0 1 632
Sulawesi Tengah 0 7 813
Sulawesi Selatan 0 41 463
Sulawesi Tenggara 0 11 000
Gorontalo 0 13 312
Jumlah/Total 12 618 864
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(4) (5) (6)
A i r
Water
(M3)
L P G
L P G
(Kg)
Gas dari PGN
Gas from PGN
(M3)
13.
PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2008
Lanjutan / Continued
N A D 33 220 0 0
Sumatera Utara 220 091 0 0
Sumatera Barat 2 000 0 0
R i a u 324 760 0 0
Bengkulu 0 0 0
Lampung 9 170 0 0
Bangka Belitung 300 12 0
DKI Jakarta 102 665 0 0
Jawa Barat 3 587 0 0
Jawa Tengah 9 634 0 12
DI Yogyakarta 0 0 0
Jawa Timur 11 673 0 0
Banten 10 740 0 0
B a l i 325 0 0
Nusa Tenggara Barat 321 0 0
Nusa Tenggara Timur 470 0 0
Kalimantan Barat 440 0 0
Kalimantan Selatan 15 000 0 2 000
Kalimantan Timur 1 500 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0
Sulawesi Tengah 3 725 0 0
Sulawesi Selatan 1 740 960 0
Sulawesi Tenggara 0 0 0
Gorontalo 928 0 0
Jumlah/Total 752 289 972 2 012
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14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2008
(000 Rupiah / Rupiahs)
(2) (3)
Listrik Dibeli
dari PLN
Electricity
from PLN
A i r
Water
N A D 750 33 220
Sumatera Utara 7 700 328 236
Sumatera Barat 8 400 2 100
R i a u 53 000 324 760
Bengkulu 1 800 0
Lampung 10 057 9 225
Bangka Belitung 21 840 300
DKI Jakarta 22 722 220 804
Jawa Barat 79 572 7 780
Jawa Tengah 182 309 11 196
DI Yogyakarta 20 021 0
Jawa Timur 108 324 12 677
Banten 26 268 10 760
B a l i 3 215 450
Nusa Tenggara Barat 47 105 642
Nusa Tenggara Timur 1 100 800
Kalimantan Barat 15 182 640
Kalimantan Selatan 35 603 15 110
Kalimantan Timur 4 200 1 700
Sulawesi Utara 2 032 0
Sulawesi Tengah 11 326 5 199
Sulawesi Selatan 47 432 3 580
Sulawesi Tenggara 11 400 0
Gorontalo 14 692 928
Jumlah/Total 736 050 990 107
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(4) (5) (6)
L P G
L P G
Gas dari PGN
Gas from PGN
Jumlah
Total
14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2008
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2008
(000 Rupiah / Rupiahs)
Lanjutan / Continued
N A D 0 0 33 970
Sumatera Utara 0 0 335 936
Sumatera Barat 0 0 10 500
R i a u 0 0 377 760
Bengkulu 0 0 1 800
Lampung 0 0 19 282
Bangka Belitung 1 200 0 23 340
DKI Jakarta 0 0 243 526
Jawa Barat 0 0 87 352
Jawa Tengah 0 912 194 417
DI Yogyakarta 0 0 20 021
Jawa Timur 0 0 121 001
Banten 0 0 37 028
B a l i 0 0 3 665
Nusa Tenggara Barat 0 0 47 747
Nusa Tenggara Timur 0 0 1 900
Kalimantan Barat 0 0 15 822
Kalimantan Selatan 0 6 500 57 213
Kalimantan Timur 0 0 5 900
Sulawesi Utara 0 0 2 032
Sulawesi Tengah 0 0 16 525
Sulawesi Selatan 960 0 51 972
Sulawesi Tenggara 0 0 11 400
Gorontalo 0 0 15 620
Jumlah/Total 2 160 7 412 1 735 729
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PENGELUARAN JASA DI TPI MENURUT PROVINSI, 2008
SERVICES COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
15.
(2) (3) (4)
Perbaikan dan
Pemeliharaan
Repair and
Maintenance
Jasa
Industri
Industry
Services
Jumlah
Total
N A D 3 000 1 500 4 500
Sumatera Utara 200 0 200
Sumatera Barat 0 0 0
R i a u 0 0 0
Bengkulu 0 0 0
Lampung 500 0 500
Bangka Belitung 0 0 0
DKI Jakarta 583 0 583
Jawa Barat 31 804 3 430 35 234
Jawa Tengah 47 133 0 47 133
DI Yogyakarta 12 107 0 12 107
Jawa Timur 47 230 1 370 48 600
Banten 2 970 0 2 970
B a l i 800 0 800
Nusa Tenggara Barat 556 0 556
Nusa Tenggara Timur 1 500 0 1 500
Kalimantan Barat 0 0 0
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0
Sulawesi Tengah 150 0 150
Sulawesi Selatan 15 800 0 15 800
Sulawesi Tenggara 0 0 0
Gorontalo 845 0 845
Jumlah/Total 165 178 6 300 171 478
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(2) (3) (4) (5)
PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2008
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
16.
Sewa
Gedung
Building
Rent
Sewa
Tanah
Land
Rent
Pajak
Tak
Langsung
Indirect
Tax
Bunga
Pinjaman
Interest
of Loan
N A D 12 240 0 3 000 4 000
Sumatera Utara 0 0 0 0
Sumatera Barat 11 000 10 283 7 000 0
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 0
Lampung 0 0 1 500 0
Bangka Belitung 600 0 4 000 0
DKI Jakarta 0 0 0 0
Jawa Barat 0 7 490 18 006 64 631
Jawa Tengah 0 300 91 630 0
DI Yogyakarta 0 0 150 0
Jawa Timur 1 500 5 050 5 117 0
Banten 0 0 145 0
B a l i 0 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 4 477 0 3 600 0
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 16 800 0 1 165 0
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0 0
Sulawesi Tengah 0 0 0 0
Sulawesi Selatan 0 4 080 80 543 0
Sulawesi Tenggara 5 000 0 0 0
Gorontalo 0 0 0 0
Jumlah/Total 51 617 27 203 215 856 68 631
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(6) (7) (8) (9)
Hadiah
Sumbangan,
dsb
Gift
Contribution
etc
Penyusutan
Depreciation
Lainnya
Others
Jumlah
Total
16.
Lanjutan / Continued
PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2008
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
N A D 1 000 0 2 160 22 400
Sumatera Utara 3 200 4 450 0 7 650
Sumatera Barat 0 250 1 469 30 002
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 0
Lampung 4 500 15 000 14 586 35 586
Bangka Belitung 1 000 1 210 3 764 10 574
DKI Jakarta 9 478 13 178 0 22 656
Jawa Barat 43 380 46 391 37 946 217 844
Jawa Tengah 118 878 7 500 19 629 237 937
DI Yogyakarta 100 2 200 4 325 6 775
Jawa Timur 27 270 20 177 48 744 107 858
Banten 5 977 0 8 315 14 437
B a l i 0 0 200 200
Nusa Tenggara Barat 180 0 200 8 457
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 2 210 7 476 1 419 29 070
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 0 0
Sulawesi Utara 0 0 125 125
Sulawesi Tengah 2 0 4 536 4 538
Sulawesi Selatan 200 2 100 11 650 98 573
Sulawesi Tenggara 0 0 0 5 000
Gorontalo 2 500 750 360 3 610
Jumlah/Total 219 875 120 682 159 428 863 292
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TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2008
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.
(2) (3) (4) (5)
Listrik, Air
dan gas
Electricity,
Water and
Gas
Bahan
Bakar
Fuel
Bahan-
Bahan
Materials
Jasa
Services
N A D 33 970 34 749 19 800 4 500
Sumatera Utara 335 936 12 336 4 497 200
Sumatera Barat 10 500 0 0 0
 R i a u 377 760 5 884 0 0
Bengkulu 1 800 1 050 0 0
Lampung 19 282 69 591 2 550 500
Bangka Belitung 23 340 2 025 16 650 0
DKI Jakarta 243 526 36 417 13 306 583
Jawa Barat 87 352 26 869 200 340 35 234
Jawa Tengah 194 417 125 557 256 794 47 133
DI Yogyakarta 20 021 29 009 8 250 12 107
Jawa Timur 121 001 17 656 57 971 48 600
Banten 37 028 42 853 79 822 2 970
B a l i 3 665 0 700 800
Nusa Tenggara Barat 47 747 2 643 8 341 556
Nusa Tenggara Timur 1 900 0 325 1 500
Kalimantan Barat 15 822 11 000 13 332 0
Kalimantan Selatan 57 213 19 590 0 0
Kalimantan Timur 5 900 2 212 0 0
Sulawesi Utara 2 032 0 150 0
Sulawesi Tengah 16 525 4 015 1 600 150
Sulawesi Selatan 51 972 4 140 13 175 15 800
Sulawesi Tenggara 11 400 0 1 500 0
Gorontalo 15 620 2 178 3 061 845
Jumlah/Total 1 735 729 449 774 702 164 171 478
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(6) (7) (8)
Upah/
Gaji
Wages
Salaries
Retribusi
yang
Disetor
Deposited
Retribution
Lainnya
Others
Jumlah
Total
(9)
Lanjutan / Continued
TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2008
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2008
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.
N A D 226 613 16 697 22 400 358 729
Sumatera Utara 219 735 55 706 7 650 636 060
Sumatera Barat 137 300 100 000 30 002 277 802
 R i a u 36 080 379 868 0 799 592
Bengkulu 32 400 31 750 0 67 000
Lampung 377 374 80 032 35 586 584 915
Bangka Belitung 303 521 549 427 10 574 905 537
DKI Jakarta 649 159 164 563 22 656 1 130 210
Jawa Barat 1 687 078 1 797 765 217 844 4 052 482
Jawa Tengah 3 541 999 16 827 898 237 937 21 231 735
DI Yogyakarta 164 375 219 347 6 775 459 884
Jawa Timur 1 361 267 2 273 671 107 858 3 988 024
Banten 1 272 932 1 555 428 14 437 3 005 470
B a l i 160 800 0 200 166 165
Nusa Tenggara Barat 195 995 84 284 8 457 348 023
Nusa Tenggara Timur 42 125 1 500 0 47 350
Kalimantan Barat 619 419 504 307 29 070 1 192 950
Kalimantan Selatan 94 513 0 0 171 316
Kalimantan Timur 212 920 218 770 0 439 802
Sulawesi Utara 46 827 18 869 125 68 003
Sulawesi Tengah 239 484 31 408 4 538 297 720
Sulawesi Selatan 606 875 1 983 229 98 573 2 773 764
Sulawesi Tenggara 101 400 437 665 5 000 556 965
Gorontalo 248 800 279 862 3 610 553 976
Jumlah/Total 12 578 991 27 612 046 863 292 44 113 474
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JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA, 2009*
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2009*
1.
(2) (3) (4) (5)
Jumlah
TPI
Number of
Auction
Place
Pengelola
Organizer
UPTP
Central of
Technical
Service
Unit
UPTD
Regional of
Technical
Service
Unit
BUMN
State
Enterprise
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 6 0 0 0
Sumatera Utara 6 2 4 0
Sumatera Barat 6 0 4 0
R i a u 1 0 1 0
Bengkulu 4 0 0 0
Lampung 4 0 0 0
Bangka Belitung 7 0 4 0
DKI Jakarta 6 1 1 0
Jawa Barat 26 0 7 0
Jawa Tengah 72 8 6 0
DI Yogyakarta 18 1 6 0
Jawa Timur 39 0 11 0
B a n t e n 34 2 15 0
B a l i 2 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 3 0 2 0
Nusa Tenggara Timur 1 0 1 0
Kalimantan Barat 28 0 19 0
Kalimantan Selatan 2 0 1 0
Kalimantan Timur 4 0 4 0
Sulawesi Utara 3 0 3 0
Sulawesi Tengah 6 0 6 0
Sulawesi Selatan 8 1 4 0
Sulawesi Tenggara 10 0 7 0
Gorontalo 11 0 10 0
Jumlah/Total 307 15 116 0
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(6) (7)
Swasta
Private
K U D
Village
Cooperative
Unit
Lainnya
Others
(8)
Pengelola
Organizer
JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA, 2009*
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2009*
1.
Lanjutan / Continued
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 6
Sumatera Utara 0 0 0
Sumatera Barat 0 0 2
R i a u 0 0 0
Bengkulu 2 1 1
Lampung 1 1 2
Bangka Belitung 0 2 1
DKI Jakarta 0 0 4
Jawa Barat 4 14 1
Jawa Tengah 2 54 2
DI Yogyakarta 4 1 6
Jawa Timur 3 15 10
B a n t e n 12 0 5
B a l i 0 0 2
Nusa Tenggara Barat 0 1 0
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 3 2 4
Kalimantan Selatan 0 0 1
Kalimantan Timur 0 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0
Sulawesi Tengah 0 0 0
Sulawesi Selatan 1 0 2
Sulawesi Tenggara 0 0 3
Gorontalo 0 1 0
Jumlah/Total 32 92 52
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JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN
PENYELENGGARA LELANG, 2009*
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND AUCTION ORGANIZER, 2009*
2.
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
(2) (3) (4) (5)
P E M D A
Regional Government
K U D
Village
Cooperative Unit
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 0 0
Sumatera Utara 1 0 0 0
Sumatera Barat 0 2 0 0
R i a u 1 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 1
Lampung 1 0 1 0
Bangka Belitung 3 1 2 0
DKI Jakarta 3 1 0 0
Jawa Barat 6 0 16 0
Jawa Tengah 7 0 56 2
DI Yogyakarta 4 1 0 0
Jawa Timur 4 5 6 11
Banten 20 0 0 0
B a l i 1 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 1 0 0
Kalimantan Barat 8 7 2 1
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 2 0 0
Sulawesi Utara 0 1 0 0
Sulawesi Tengah 2 0 0 0
Sulawesi Selatan 5 0 0 0
Sulawesi Tenggara 3 1 0 0
Gorontalo 9 1 0 0
Jumlah/Total 78 23 83 15
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(6) (7) (8) (9)
Lainnya
Others
Jumlah
Total
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lanjutan / Continued
2. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA
LELANG, 2009*
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND AUCTION ORGANIZER, 2009*
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 1 5 1 5
Sumatera Utara 0 5 1 5
Sumatera Barat 1 3 1 5
R i a u 0 0 1 0
Bengkulu 3 0 3 1
Lampung 2 0 4 0
Bangka Belitung 1 0 6 1
DKI Jakarta 0 2 3 3
Jawa Barat 3 1 25 1
Jawa Tengah 7 0 70 2
DI Yogyakarta 12 1 16 2
Jawa Timur 3 10 13 26
Banten 14 0 34 0
B a l i 1 0 2 0
Nusa Tenggara Barat 2 1 2 1
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 1
Kalimantan Barat 4 6 14 14
Kalimantan Selatan 1 1 1 1
Kalimantan Timur 1 1 1 3
Sulawesi Utara 1 1 1 2
Sulawesi Tengah 2 2 4 2
Sulawesi Selatan 2 1 7 1
Sulawesi Tenggara 1 5 4 6
Gorontalo 1 0 10 1
Jumlah/Total 63 45 224 83
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3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARAN
HASIL PENJUALAN, 2009*
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE
AND PRODUCT PAYMENT SYSTEM, 2009*
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
(2) (3) (4) (5)
Kontan
Cash
Cicil
Credit
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 1 1 0 0
Sumatera Utara 1 4 0 0
Sumatera Barat 1 4 0 0
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 3 0 0 0
Lampung 3 0 0 0
Bangka Belitung 5 1 0 0
DKI Jakarta 2 3 0 0
Jawa Barat 18 1 0 0
Jawa Tengah 55 1 2 0
DI Yogyakarta 15 1 0 0
Jawa Timur 6 21 2 1
Banten 23 0 0 0
B a l i 1 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 2 1 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 1 0 0
Kalimantan Barat 11 6 0 0
Kalimantan Selatan 1 1 0 0
Kalimantan Timur 0 2 0 0
Sulawesi Utara 1 1 0 0
Sulawesi Tengah 3 2 0 0
Sulawesi Selatan 5 1 0 0
Sulawesi Tenggara 3 3 0 0
Gorontalo 9 1 0 0
Jumlah/Total 169 56 4 1
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Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
(2) (3) (4) (5)
Dibayar Kemudian
Lather Payment
Lainnya
Others
Lanjutan / Continued
3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARAN
HASIL PENJUALAN, 2009*
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE
AND PRODUCT PAYMENT SYSTEM, 2009*
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Lelang
Auction
Tidak Lelang
Not Auction
Jumlah
Total
(6) (7)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 0 4 1 5
Sumatera Utara 0 0 0 1 1 5
Sumatera Barat 0 1 0 0 1 5
R i a u 1 0 0 0 1 0
Bengkulu 0 0 0 1 3 1
Lampung 1 0 0 0 4 0
Bangka Belitung 1 0 0 0 6 1
DKI Jakarta 0 0 1 0 3 3
Jawa Barat 7 0 0 0 25 1
Jawa Tengah 11 0 2 1 70 2
DI Yogyakarta 1 0 0 1 16 2
Jawa Timur 5 2 0 2 13 26
Banten 8 0 3 0 34 0
B a l i 1 0 0 0 2 0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 2 1
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Barat 2 5 1 3 14 14
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 1 1
Kalimantan Timur 1 0 0 1 1 3
Sulawesi Utara 0 1 0 0 1 2
Sulawesi Tengah 0 0 1 0 4 2
Sulawesi Selatan 2 0 0 0 7 1
Sulawesi Tenggara 1 2 0 1 4 6
Gorontalo 0 0 1 0 10 1
Jumlah/Total 42 11 9 15 224 83
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4.
JUMLAH PEKERJA MENURUT PROVINSI,
AKHIR DESEMBER 2009*
NUMBER OF WORKERS BY PROVINCE,
END OF DECEMBER 2009*
(2) (3) (4) (5) (6)
Pegawai
Negeri
Civil
Servant
Pekerja Tetap
Permanent Worker
Bukan Pegawai
Negeri
Non Civil
Servant
Pekerja
Honorer
Honorer
Workers
Jumlah
Total
Pekerja
Harian Lainnya
(Hari-Orang)
Other Daily
Workers
(Man-Day)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 2 5 14 21 2 100
Sumatera Utara 12 8 6 26 2 535
Sumatera Barat 22 0 20 42 3 360
R i a u 4 0 1 5 576
Bengkulu 0 12 0 12 336
Lampung 0 26 0 26 1 440
Bangka Belitung 14 17 24 55 5 068
DKI Jakarta 31 16 16 63 0
Jawa Barat 17 184 30 231 5 776
Jawa Tengah 77 456 121 654 31 039
DI Yogyakarta 2 38 15 55 4 502
Jawa Timur 27 173 32 232 38 206
B a n t e n 17 89 30 136 798
B a l i 3 11 0 14 0
Nusa Tenggara Barat 6 9 4 19 2 466
Nusa Tenggara Timur 0 0 6 6 0
Kalimantan Barat 62 4 23 89 2 532
Kalimantan Selatan 5 9 5 19 0
Kalimantan Timur 8 12 7 27 800
Sulawesi Utara 2 0 4 6 0
Sulawesi Tengah 9 1 28 38 720
Sulawesi Selatan 45 17 34 96 4 749
Sulawesi Tenggara 19 15 43 77 4 452
Gorontalo 12 32 10 54 4 136
Jumlah/Total 396 1 134 473 2 003 115 591
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5.
JUMLAH DAN NILAI IKAN YANG DIJUAL
MENURUT PROVINSI, 2009*
NUMBER AND VALUE OF FISH  AUCTED
BY PROVINCE, 2009*
Ikan yang tidak dilelang
Not Aucted Fish
Jumlah
Total
    (2)     (3)
Ikan yang dilelang
Aucted Fish
Produksi
Production
(Ton/Tons)
Nilai / Value
(Juta Rupiah)
/ (Million
Rupiahs)
 (4)  (5)
Produksi
Production
(Ton/Tons)
Nilai / Value
(Juta Rupiah)
/ (Million
Rupiahs)
(6) (7)
Produksi
Production
(Ton/Tons)
Nilai / Value
(Juta Rupiah)
/ (Million
Rupiahs)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 35 2 135 0 0 35 2 135
Sumatera Utara 23 224 0 7 043 23 7 267
Sumatera Barat 87 886 3 595 41 488 3 682 42 374
R i a u 440 7 597 0 0 440 7 597
Bengkulu 211 2 576 0 35 211 2 611
Lampung 1 821 13 167 0 13 352 1 821 26 520
Bangka Belitung 2 311 26 841 0 79 741 2 311 106 582
DKI Jakarta 20 662 134 150 0 295 573 20 662 429 723
Jawa Barat 12 549 184 734 0 42 12 549 184 776
Jawa Tengah 116 353 657 737 3 34 116 356 657 771
DI Yogyakarta 549 6 429 995 9 417 1 544 15 846
Jawa Timur 25 425 187 505 22 349 152 648 47 774 340 153
Banten 3 931 40 636 0 0 3 931 40 636
B a l i 28 605 93 172 0 0 28 605 93 172
Nusa Tenggara Barat 5 242 56 821 0 1 225 5 242 58 046
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 36 0 36
Kalimantan Barat 10 759 132 199 0 32 599 10 759 164 799
Kalimantan Selatan 0 0 0 90 0 90
Kalimantan Timur 2 606 19 255 262 5 628 2 868 24 883
Sulawesi Utara 302 2 016 4 84 305 2 100
Sulawesi Tengah 106 912 309 9 348 415 10 260
Sulawesi Selatan 3 841 24 582 4 629 62 339 8 470 86 920
Sulawesi Tenggara 1 554 11 177 825 5 376 2 378 16 553
Gorontalo 2 420 38 280 55 6 684 2 475 44 964
Jumlah/Total 239 829 1 643 030 33 025 722 780 272 854 2 365 810
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6.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
DAN TIDAK LELANG  MENURUT PROVINSI
DAN BEBAN RETRIBUSI, 2009*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED AT THE AUCTED AND NOT AUCTED
ACTIVITY BY PROVINCE AND RETRIBUTION SHARE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Lelang
Aucted
Nelayan
Fishermans
Pembeli
Buyers
Jumlah
Total
(2) (3) (4)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 31 937 0 31 937
Sumatera Utara 6 727 4 485 11 212
Sumatera Barat 53 145 0 53 145
R i a u 189 934 189 934 379 868
Bengkulu 29 343 44 177 73 520
Lampung 182 459 395 839 578 298
Bangka Belitung 581 218 760 823 1 342 041
DKI Jakarta 4 024 490 2 682 993 6 707 483
Jawa Barat 4 773 106 4 552 106 9 325 212
Jawa Tengah 19 543 016 13 406 411 32 949 427
DI Yogyakarta 241 481 128 284 369 764
Jawa Timur 2 140 905 3 970 891 6 111 796
Banten 1 560 215 1 219 077 2 779 292
B a l i 553 389 931 716 1 485 105
Nusa Tenggara Barat 709 649 1 565 923 2 275 571
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 204 982 6 404 984 6 609 966
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 0 197 753 197 753
Sulawesi Utara 50 391 0 50 391
Sulawesi Tengah 13 733 17 358 31 090
Sulawesi Selatan 502 733 784 441 1 287 174
Sulawesi Tenggara 158 865 212 257 371 122
Gorontalo 957 006 961 190 1 918 196
Jumlah/Total 36 508 722 38 430 641 74 939 362
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
DAN TIDAK LELANG  MENURUT PROVINSI
DAN BEBAN RETRIBUSI, 2009*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED AT THE AUCTED AND NOT AUCTED
ACTIVITY BY PROVINCE AND RETRIBUTION SHARE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
6.
Tidak lelang
Not Aucted
Nelayan
Fishermans
Pembeli
Buyers
Jumlah
Total
(5) (6) (7)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 0
Sumatera Utara 327 779 328 737 656 517
Sumatera Barat 0 2 043 526 2 043 526
R i a u 0 0 0
Bengkulu 0 1 750 1 750
Lampung 0 267 049 267 049
Bangka Belitung 2 367 408 3 197 901 5 565 309
DKI Jakarta 8 562 389 5 708 259 14 270 649
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Tengah 720 1 674 2 394
DI Yogyakarta 38 534 29 092 67 626
Jawa Timur 2 203 687 2 319 498 4 523 184
Banten 0 0 0
B a l i 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 893 893 1 785
Kalimantan Barat 1 041 461 330 462 371
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 0 105 859 105 859
Sulawesi Utara 969 985 1 955
Sulawesi Tengah 8 780 34 413 43 192
Sulawesi Selatan 978 208 978 208 1 956 415
Sulawesi Tenggara 13 075 58 864 71 939
Gorontalo 167 090 167 090 334 179
Jumlah/Total 14 670 572 15 705 126 30 375 698
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7.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Lelang / Aucted
Provinsi
Province
Kab/Kota
Distric
Penyelenggara
lelang
Auction
Organizer
Pengelola TPI
Auction Manager
(2) (3) (4) (5)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 31 937 0 0
Sumatera Utara 3 924 5 606 1 121 561
Sumatera Barat 0 35 430 0 13 286
R i a u 0 379 868 0 0
Bengkulu 0 21 102 32 187 18 388
Lampung 0 265 349 25 441 244 544
Bangka Belitung 26 498 904 375 21 123 375 682
DKI Jakarta 4 051 877 326 245 1 659 700 343 416
Jawa Barat 1 627 754 1 645 923 2 700 312 501 843
Jawa Tengah 8 911 197 6 334 028 6 084 429 5 608 443
DI Yogyakarta 54 267 169 224 65 739 45 437
Jawa Timur 603 620 3 443 092 664 519 411 584
Banten 0 1 460 488 699 112 277 954
B a l i 0 1 163 527 113 498 208 080
Nusa Tenggara Barat 141 930 340 924 887 061 319 464
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 1 040 424 1 745 823 1 498 183 1 197 716
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 197 753 0 0
Sulawesi Utara 0 40 312 10 078 0
Sulawesi Tengah 0 31 090 0 0
Sulawesi Selatan 0 1 252 989 11 273 22 912
Sulawesi Tenggara 0 353 238 8 942 8 942
Gorontalo 519 114 518 876 335 317 279 431
Jumlah/Total 16 980 605 20 667 200 14 818 035 9 877 682
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7.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Lelang / Aucted
Tabungan
Saving
Asuransi Nelayan
Fisherrmen
Insurance
Jumlah
Total
Lanjutan / Continued
(6) (7) (8)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 31 937
Sumatera Utara 0 0 11 212
Sumatera Barat 0 4 429 53 145
R i a u 0 0 379 868
Bengkulu 0 1 842 73 520
Lampung 34 319 8 646 578 298
Bangka Belitung 7 182 7 182 1 342 041
DKI Jakarta 257 562 68 683 6 707 483
Jawa Barat 1 282 215 1 567 165 9 325 212
Jawa Tengah 4 832 484 1 178 846 32 949 427
DI Yogyakarta 25 320 9 777 369 764
Jawa Timur 308 880 680 102 6 111 796
Banten 280 359 61 378 2 779 292
B a l i 0 0 1 485 105
Nusa Tenggara Barat 160 037 426 155 2 275 571
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 883 890 243 931 6 609 966
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 197 753
Sulawesi Utara 0 0 50 391
Sulawesi Tengah 0 0 31 090
Sulawesi Selatan 0 0 1 287 174
Sulawesi Tenggara 0 0 371 122
Gorontalo 209 573 55 886 1 918 196
Jumlah/Total 8 281 819 4 314 022 74 939 362
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
Tidak Lelang / Not Aucted
Provinsi
Province
Kab/Kota
Distric
Penyelenggara
lelang
Auction
Organizer
Pengelola TPI
Auction Manager
(2) (3) (4) (5)
8.
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 0 0
Sumatera Utara 229 781 425 639 731 366
Sumatera Barat 0 2 021 608 7 718 0
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 175 875 0 700
Lampung 0 267 049 0 0
Bangka Belitung 0 3 183 426 4 136 2 377 747
DKI Jakarta 7 600 024 564 175 3 285 575 1 692 525
Jawa Barat 0 0 0 0
Jawa Tengah 636 318 636 485
DI Yogyakarta 13 525 23 988 2 042 14 546
Jawa Timur 45 2 242 950 550 941 1 246 348
Banten 0 0 0 0
B a l i 0 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 982 0 803
Kalimantan Barat 0 426 825 0 34 796
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 105 859 0 0
Sulawesi Utara 0 1 809 0 73
Sulawesi Tengah 8 780 30 901 1 756 1 756
Sulawesi Selatan 1 956 415 0 0 0
Sulawesi Tenggara 0 71 939 0 0
Gorontalo 71 929 32 781 65 562 98 344
Jumlah/Total 9 881 310 9 401 124 3 919 096 5 468 489
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
8.
Tidak Lelang / Not Aucted
Tabungan
Saving
Asuransi Nelayan
Fisherrmen
Insurance
Jumlah
Total
Lanjutan / Continued
(6) (7) (8)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 0
Sumatera Utara 0 0 656 517
Sumatera Barat 0 14 200 2 043 526
R i a u 0 0 0
Bengkulu 0 0 1 750
Lampung 0 0 267 049
Bangka Belitung 0 0 5 565 309
DKI Jakarta 564 175 564 175 14 270 649
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Tengah 251 67 2 394
DI Yogyakarta 12 504 1 021 67 626
Jawa Timur 358 731 124 169 4 523 184
Banten 0 0 0
B a l i 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 0 1 785
Kalimantan Barat 79 672 462 371
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 105 859
Sulawesi Utara 29 44 1 955
Sulawesi Tengah 0 0 43 192
Sulawesi Selatan 0 0 1 956 415
Sulawesi Tenggara 0 0 71 939
Gorontalo 32 781 32 781 334 179
Jumlah/Total 968 550 737 129 30 375 698
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(2)
Upah
Lainnya
Other
Wages
(3)
Tunjangan
Sosial, Asuransi
Pegawai, dsb
Social Subsidy
Insurance, etc
(4)
Jumlah
Total
(5)
Upah/Gaji
Wages/
Salaries
PENGELUARAN UNTUK PEKERJA TPI MENURUT PROVINSI, 2009*
COST OF AUCTION PLACE WORKERS BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
9.
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 63 879 0 0 63 879
Sumatera Utara 216 520 10 300 0 226 820
Sumatera Barat 199 066 11 550 0 210 616
R i a u 36 080 0 0 36 080
Bengkulu 90 200 0 0 90 200
Lampung 70 709 6 665 0 77 374
Bangka Belitung 356 453 61 650 0 418 103
DKI Jakarta 614 953 34 206 0 649 159
Jawa Barat 1 271 029 89 596 201 685 1 562 310
Jawa Tengah 3 371 000 394 662 28 601 3 794 263
DI Yogyakarta 277 952 0 0 277 952
Jawa Timur 1 548 159 65 743 0 1 613 902
Banten 891 690 212 655 0 1 104 345
B a l i 145 200 0 0 145 200
Nusa Tenggara Barat 46 711 5 535 0 52 246
Nusa Tenggara Timur 42 125 0 0 42 125
Kalimantan Barat 841 519 15 100 13 500 870 119
Kalimantan Selatan 694 513 0 0 694 513
Kalimantan Timur 245 320 0 0 245 320
Sulawesi Utara 49 800 0 9 200 59 000
Sulawesi Tengah 241 484 7 200 0 248 684
Sulawesi Selatan 741 075 30 500 0 771 575
Sulawesi Tenggara 795 894 2 880 0 798 774
Gorontalo 358 235 900 0 359 135
Jumlah/Total 13 209 566 949 142 252 986 14 411 694
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10. PENGELUARAN BAHAN-BAHAN DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
COST OF AUCTION PLACE MATERIALS
BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
(2) (3) (4) (5)
Suku cadang dan
Pemeliharaan
Barang Modal
Spare parts and
Capital Goods
Maintenance
Bahan
Keperluan
Kantor
Stationeries
Bahan-bahan
Lainnya
Other
Materials
Jumlah
Total
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 8 950 0 3 850 12 800
Sumatera Utara 750 3 397 350 4 497
Sumatera Barat 0 25 0 25
 R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 0 600 0 600
Lampung 1 500 1 050 0 2 550
Bangka Belitung 2 500 13 280 0 15 780
DKI Jakarta 2 206 10 061 1 039 13 306
Jawa Barat 23 328 140 471 7 091 170 890
Jawa Tengah 18 405 87 371 99 697 205 473
DI Yogyakarta 947 6 661 2 484 10 092
Jawa Timur 14 560 69 671 41 84 272
Banten 0 49 376 19 294 68 670
B a l i 500 2 225 0 2 725
Nusa Tenggara Barat 4 366 1 578 0 5 944
Nusa Tenggara Timur 0 325 0 325
Kalimantan Barat 0 10 475 0 10 475
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 0 0
Sulawesi Utara 620 625 1 250 2 495
Sulawesi Tengah 2 340 3 260 0 5 600
Sulawesi Selatan 2 850 8 175 1 750 12 775
Sulawesi Tenggara 2 000 2 550 7 000 11 550
Gorontalo 0 0 0 0
Jumlah/Total 85 822 411 176 143 846 640 844
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PEMAKAIAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
FUEL/LUBRICANT USE BY AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
( Liter/Litre )
(2) (3) (4) (5)
Solar
Solar
Pelumas
Lubricant
Bensin
Fuel
Minyak
Tanah
Kerosine
11.
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 4 337 0 672
Sumatera Utara 0 1 881 292 136
Sumatera Barat 0 0 0 0
R i a u 0 334 876 109
Bengkulu 195 0 0 5
Lampung 214 1 156 1 802 236
Bangka Belitung 65 2 917 750 400
DKI Jakarta 0 5 000 519 352
Jawa Barat 6 056 0 320 60
Jawa Tengah 3 190 3 901 1 391 949
DI Yogyakarta 12 159 0 0 534
Jawa Timur 3 744 0 0 19 399
Banten 422 4 800 0 252
B a l i 0 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 118 4 37
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 267 350 300 170
Kalimantan Selatan 745 760 240 531
Kalimantan Timur 141 4 360 0 30
Sulawesi Utara 75 0 35 12
Sulawesi Tengah 1 509 2 282 864 2 906
Sulawesi Selatan 720 0 0 36
Sulawesi Tenggara 0 7 000 0 25
Gorontalo 240 0 0 12
Jumlah/Total 29 742 39 196 7 393 26 863
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12.
PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
(2) (3) (4)
Solar
Solar
Bensin
Fuel
Minyak
Tanah
Kerosine
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 20 807 0
Sumatera Utara 0 8 468 876
Sumatera Barat 0 0 0
R i a u 0 1 504 3 066
Bengkulu 990 0 0
Lampung 979 5 202 8 109
Bangka Belitung 293 13 125 3 750
DKI Jakarta 0 24 992 2 596
Jawa Barat 27 252 0 480
Jawa Tengah 15 938 17 441 7 291
DI Yogyakarta 79 809 0 0
Jawa Timur 18 946 0 0
Banten 2 007 21 600 0
B a l i 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 0 590 12
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 1 200 2 275 1 350
Kalimantan Selatan 4 002 3 603 840
Kalimantan Timur 637 20 070 0
Sulawesi Utara 337 0 140
Sulawesi Tengah 7 512 11 213 3 024
Sulawesi Selatan 3 240 0 0
Sulawesi Tenggara 0 48 750 0
Gorontalo 1 200 0 0
Jumlah/Total 164 342 199 640 31 534
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(5)
Pelumas
dan Lainnya
Lubricant
and Other
(6)
Jumlah
Total
Bahan Bakar
Lainnya
Other
fuel
(7)
PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
12.
Lanjutan / Continued
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 8 782 0 29 589
Sumatera Utara 2 992 0 12 336
Sumatera Barat 0 0 0
R i a u 1 314 0 5 884
Bengkulu 150 0 1 140
Lampung 5 910 0 20 200
Bangka Belitung 10 080 0 56 205
DKI Jakarta 8 829 0 36 417
Jawa Barat 1 800 0 29 532
Jawa Tengah 17 015 0 57 685
DI Yogyakarta 9 904 0 89 713
Jawa Timur 484 405 0 1 127 051
Banten 4 980 0 28 587
B a l i 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 841 0 1 443
Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Kalimantan Barat 1 800 0 6 625
Kalimantan Selatan 15 495 0 23 940
Kalimantan Timur 720 0 21 427
Sulawesi Utara 324 0 801
Sulawesi Tengah 58 120 0 79 869
Sulawesi Selatan 900 0 4 140
Sulawesi Tenggara 1 000 0 49 750
Gorontalo 228 0 1 428
Jumlah/Total 635 589 0 1 683 762
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13. PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
Listrik
Dibangkitkan
Sendiri
Own Produced
Electricity
(KwH)
(2) (3)
Listrik Dibeli
dari PLN
Electricity
from PLN
(KwH)
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 3 766
Sumatera Utara 0 7 430
Sumatera Barat 0 13 300
R i a u 0 0
Bengkulu 0 35
Lampung 0 16 320
Bangka Belitung 27 1 000
DKI Jakarta 0 0
Jawa Barat 0 75 687
Jawa Tengah 12 121 996
DI Yogyakarta 0 11 318
Jawa Timur 0 66 520
Banten 0 22 065
B a l i 0 475
Nusa Tenggara Barat 0 6 060
Nusa Tenggara Timur 0 3 000
Kalimantan Barat 0 11 128
Kalimantan Selatan 0 38 073
Kalimantan Timur 0 0
Sulawesi Utara 0 2 783
Sulawesi Tengah 0 3 060
Sulawesi Selatan 0 55 420
Sulawesi Tenggara 0 19 300
Gorontalo 0 9 642
Jumlah/Total 39 488 378
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(4) (5) (6)
A i r
Water
(M3)
L P G
L P G
(Kg)
Gas dari PGN
Gas from PGN
(M3)
13.
PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
Lanjutan / Continued
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 33 220 0 0
Sumatera Utara 217 091 0 0
Sumatera Barat 2 000 0 0
R i a u 324 760 0 0
Bengkulu 0 0 0
Lampung 120 0 0
Bangka Belitung 1 762 12 0
DKI Jakarta 102 665 0 0
Jawa Barat 2 956 0 0
Jawa Tengah 9 514 0 12
DI Yogyakarta 0 0 0
Jawa Timur 5 690 669 0
Banten 360 20 0
B a l i 340 0 0
Nusa Tenggara Barat 421 0 0
Nusa Tenggara Timur 470 0 0
Kalimantan Barat 240 0 0
Kalimantan Selatan 15 100 0 2 000
Kalimantan Timur 7 500 0 0
Sulawesi Utara 300 0 0
Sulawesi Tengah 3 725 0 0
Sulawesi Selatan 1 740 960 0
Sulawesi Tenggara 200 060 0 0
Gorontalo 864 0 0
Jumlah/Total 930 898 1 661 2 012
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14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2009*
(000 Rupiah / Rupiahs)
(2) (3)
Listrik Dibeli
dari PLN
Electricity
from PLN
A i r
Water
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 3 766 33 220
Sumatera Utara 8 630 325 036
Sumatera Barat 17 592 2 100
R i a u 0 324 760
Bengkulu 50 0
Lampung 15 552 120
Bangka Belitung 1 690 4 318
DKI Jakarta 0 220 804
Jawa Barat 75 250 3 110
Jawa Tengah 136 224 11 076
DI Yogyakarta 13 283 0
Jawa Timur 75 723 7 585
Banten 24 647 360
B a l i 700 238
Nusa Tenggara Barat 6 219 742
Nusa Tenggara Timur 1 620 800
Kalimantan Barat 12 882 240
Kalimantan Selatan 39 173 15 210
Kalimantan Timur 0 7 700
Sulawesi Utara 4 175 180
Sulawesi Tengah 4 130 5 199
Sulawesi Selatan 29 100 3 580
Sulawesi Tenggara 21 140 2 090
Gorontalo 10 827 904
Jumlah/Total 502 373 969 372
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(4) (5) (6)
L P G
L P G
Gas dari PGN
Gas from PGN
Jumlah
Total
14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009*
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2009*
(000 Rupiah / Rupiahs)
Lanjutan / Continued
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 36 986
Sumatera Utara 0 0 333 666
Sumatera Barat 0 0 19 692
R i a u 0 0 324 760
Bengkulu 0 0 50
Lampung 0 0 15 672
Bangka Belitung 1 200 0 7 208
DKI Jakarta 0 0 220 804
Jawa Barat 0 0 78 360
Jawa Tengah 0 912 1 347 012
DI Yogyakarta 0 0 13 283
Jawa Timur 1 200 0 84 508
Banten 128 0 25 135
B a l i 0 0 938
Nusa Tenggara Barat 0 0 6 961
Nusa Tenggara Timur 0 0 2 420
Kalimantan Barat 0 0 13 122
Kalimantan Selatan 0 6 500 60 883
Kalimantan Timur 0 0 7 700
Sulawesi Utara 0 0 4 355
Sulawesi Tengah 0 0 9 329
Sulawesi Selatan 960 0 33 640
Sulawesi Tenggara 0 0 221 230
Gorontalo 0 0 725 719
Jumlah/Total 3 488 7 412 3 593 433
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PENGELUARAN JASA DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009*
SERVICES COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
15.
(2) (3) (4)
Perbaikan dan
Pemeliharaan
Repair and
Maintenance
Jasa
Industri
Industry
Services
Jumlah
Total
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 0
Sumatera Utara 200 0 200
Sumatera Barat 0 0 0
R i a u 0 0 0
Bengkulu 0 0 0
Lampung 500 0 500
Bangka Belitung 1 000 240 1 240
DKI Jakarta 583 0 583
Jawa Barat 31 432 1 100 32 532
Jawa Tengah 36 881 0 36 881
DI Yogyakarta 7 005 0 7 005
Jawa Timur 43 036 1 370 44 406
Banten 0 0 0
B a l i 500 0 500
Nusa Tenggara Barat 560 0 560
Nusa Tenggara Timur 1 500 0 1 500
Kalimantan Barat 0 0 0
Kalimantan Selatan 0 0 0
Kalimantan Timur 8 771 0 8 771
Sulawesi Utara 1 750 0 1 750
Sulawesi Tengah 1 150 0 1 150
Sulawesi Selatan 15 600 0 15 600
Sulawesi Tenggara 1 150 1 392 2 542
Gorontalo 420 0 420
Jumlah/Total 152 038 4 102 156 140
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(2) (3) (4) (5)
PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009*
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
16.
Sewa
Gedung
Building
Rent
Sewa
Tanah
Land
Rent
Pajak
Tak
Langsung
Indirect
Tax
Bunga
Pinjaman
Interest
of Loan
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 10 240 0 0 0
Sumatera Utara 0 0 50 0
Sumatera Barat 6 000 0 3 500 0
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 0
Lampung 0 0 1 500 0
Bangka Belitung 600 0 0 0
DKI Jakarta 0 0 0 0
Jawa Barat 0 7 490 40 294 6 000
Jawa Tengah 0 300 91 416 0
DI Yogyakarta 0 0 173 0
Jawa Timur 1 500 2 650 5 725 0
Banten 0 995 145 0
B a l i 0 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 4 477 0 0 0
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 16 800 0 1 116 0
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 0 0
Sulawesi Utara 7 400 0 3 215 0
Sulawesi Tengah 0 0 0 0
Sulawesi Selatan 0 4 080 75 915 0
Sulawesi Tenggara 7 500 0 0 0
Gorontalo 0 0 0 0
Jumlah/Total 54 517 15 515 223 049 6 000
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(6) (7) (8) (9)
Hadiah
Sumbangan,
dsb
Gift
Contribution
etc
Penyusutan
Depreciation
Lainnya
Others
Jumlah
Total
16.
Lanjutan / Continued
PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009*
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 0 0 1 660 11 900
Sumatera Utara 3 200 3 450 150 6 850
Sumatera Barat 0 275 4 930 14 705
R i a u 0 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 0
Lampung 4 500 15 000 14 586 35 586
Bangka Belitung 200 1 500 5 711 8 011
DKI Jakarta 9 478 13 178 0 22 656
Jawa Barat 36 720 16 471 44 693 151 668
Jawa Tengah 116 262 5 400 138 937 352 315
DI Yogyakarta 100 200 4 325 4 798
Jawa Timur 16 870 14 583 42 256 83 584
Banten 10 948 0 7 821 19 909
B a l i 200 10 000 0 10 200
Nusa Tenggara Barat 335 0 600 5 412
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Kalimantan Barat 8 850 20 700 5 930 53 396
Kalimantan Selatan 0 0 0 0
Kalimantan Timur 0 0 0 0
Sulawesi Utara 600 450 1 500 13 165
Sulawesi Tengah 2 1 000 4 536 5 538
Sulawesi Selatan 200 1 800 10 900 92 895
Sulawesi Tenggara 0 0 745 255 745
Gorontalo 0 0 360 360
Jumlah/Total 208 465 104 007 289 640 1 148 693
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TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009*
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.
(2) (3) (4) (5)
Listrik, Air
dan gas
Electricity,
Water and
Gas
Bahan
Bakar
Fuel
Bahan-
Bahan
Materials
Jasa
Services
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 36 986 29 589 12 800 0
Sumatera Utara 333 666 12 336 4 497 200
Sumatera Barat 19 692 0 25 0
 R i a u 324 760 5 884 0 0
Bengkulu 50 1 140 600 0
Lampung 15 672 20 200 2 550 500
Bangka Belitung 7 208 27 248 15 780 1 240
DKI Jakarta 220 804 36 417 13 306 583
Jawa Barat 78 360 29 532 170 890 32 532
Jawa Tengah 148 212 57 685 205 473 36 881
DI Yogyakarta 13 283 89 713 10 092 7 005
Jawa Timur 84 301 28 151 84 272 44 406
Banten 25 135 28 587 68 670 0
B a l i 938 0 2 725 500
Nusa Tenggara Barat 6 961 1 443 5 944 560
Nusa Tenggara Timur 2 420 0 325 1 500
Kalimantan Barat 13 122 6 625 10 475 0
Kalimantan Selatan 60 883 23 940 0 0
Kalimantan Timur 7 700 21 427 0 87 713
Sulawesi Utara 4 355 801 2 495 1 750
Sulawesi Tengah 9 329 22 829 23 600 1 150
Sulawesi Selatan 33 640 4 140 12 775 15 600
Sulawesi Tenggara 23 230 49 750 11 550 2 542
Gorontalo 11 731 1 428 0 420
Jumlah/Total 1 482 438 498 865 658 844 235 082
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(6) (7) (8)
Upah/
Gaji
Wages
Salaries
Retribusi
yang
Disetor
Deposited
Retribution
Lainnya
Others
Jumlah
Total
(9)
Lanjutan / Continued
TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009*
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.
*) Angka sementara / Preliminary figures
N A D 63 879 10 697 11 900 165 851
Sumatera Utara 226 820 58 006 6 850 642 375
Sumatera Barat 210 616 164 442 14 705 409 480
 R i a u 36 080 379 868 0 746 592
Bengkulu 90 200 7 115 0 99 105
Lampung 77 374 80 032 35 586 231 914
Bangka Belitung 418 103 499 319 8 011 1 005 866
DKI Jakarta 649 159 164 563 22 656 1 107 488
Jawa Barat 1 562 310 1 381 608 151 668 3 406 900
Jawa Tengah 3 794 263 9 208 584 352 315 15 002 213
DI Yogyakarta 277 952 470 768 4 798 873 611
Jawa Timur 1 613 902 3 566 564 83 584 6 604 080
Banten 1 104 345 1 024 638 19 909 2 271 284
B a l i 145 200 0 10 200 159 563
Nusa Tenggara Barat 52 246 25 227 5 412 97 793
Nusa Tenggara Timur 42 125 1 500 0 47 870
Kalimantan Barat 870 119 528 383 53 396 1 482 120
Kalimantan Selatan 694 513 84 348 0 863 684
Kalimantan Timur 245 320 218 770 0 580 930
Sulawesi Utara 59 000 27 745 13 165 109 311
Sulawesi Tengah 248 684 29 608 5 538 397 778
Sulawesi Selatan 771 575 2 085 229 92 895 3 015 854
Sulawesi Tenggara 798 774 193 401 255 745 1 532 992
Gorontalo 359 135 276 672 360 1 363 734
Jumlah/Total 14 411 694 20 487 087 1 148 693 42 218 388
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STATISTIK TEMPAT PELELANGAN IKAN  
2008 
 
 
Publikasi Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2008 ini merupakan hasil 
pengumpulan data yang bersumber dari TPI di seluruh Indonesia selama tahun 
2009.  
 
Publikasi ini menyajikan data mengenai jumlah ikan yang dilelang, tenaga 
kerja, dan struktur ongkos TPI menurut provinsi. 
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